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音訳例 guitar 吉他 
意訳例 convenience store 便利店 




















英語 日本語 中国語 
update アップデート、更新 更新 
Windows ウインドウズ 視窓 




web ウェブ 万維网 
virus コンピュータ・ウイルス 病毒 
right-click 右クリック 右撃 
double-click ダブルクリック 双击（双撃） 
memory stick メモリースティック 记忆棒（記憶棒） 








英語 日本語 中国語 
supermarket スーパーマーケット 超級市場、超市 
Doraemon ドラえもん 哆啦Ａ梦 
Southern All Stars サザンオールスターズ 南天群星 
Suntory サントリー 三得利 


































































表４ 英語におけるサクソン系語彙 対 ノルマン系語彙と日本語における和語 対 漢語 
英語 日本語 
サクソン系語彙 ノルマン系語彙 和語 漢語 
carry transport 運ぶ 運搬する 
buy purchase 買う 購買する 
quick rapid 速い 迅速な 
womanly feminine 女らしい 女性的 
lift elevate 上げる 上昇させる 
take off remove 除く 除去する 
get out escape 逃げる 逃亡する 
go on continue 続ける 続行する 














   それはいつ頃伝わった語か。 




   それはいつ頃伝わった語か。 




   この時代に誰がどこの国へ行き、その後どのような活躍をしたか。 








   どんな語があったか、漢字で書きだしてみよう。 




   そのカタカナ語は、おじいさんやおばあさんも理解できるか。 
 84 
   本来の英語を、日本人が省略して使っていて、ネイティブスピーカーにとって理解 














   翻訳されて使われている中国語ではない語は、日本人にとってはどのくらい理解できるだ
ろうか。 




   和語で言われた場合と、漢語で言われた場合、感じ方は違うだろうか。 
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